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R e s z l e r  Is t ván igazgatása alatti
Szombaton 1862. év November 29-kén adatik
e színpadon először:
L O N D O N I
ARSZLÁNOK.















L Y E K:
Salamon, uzsorás —
M árton )'Hark0urt inasai 
Perth Mari, szobaleány —  
James ) TT .
Simpson ) _Harkaway >"»*« 








Történik: London és Gloucestershirceban 1 8 4 1 . évben 3 nap alatt.
A t. ez. közönség pártfogásáért esd a Jutalmazandó.
: Nagy Páholy 4  frt. ;> ©  kr. Kis Páholy 3  írt. Támiásszék 1  frt. Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr.
Emeleti bement 3 ©  kr. Karzat. 3 0  kr:
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak J ó s :: ef és társa kereskedésekben, napi eladás végett van-
; nak letéve._______   . __________________ _
| Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánataik
teljesítető essenek._______________________________________  '_____ __________
Tisztelettel figyelmeztetem a 7 havi t. bérlő uraságokat, kik ár kedvezményben részesülnek, helyeik iránt 
déli 12 óráig rendelkezni, mert azontúl a rendes árak lesznek fizetendők.______________________________
* Kezdete pontban g érakor vége O után.
1 színház intve ieend.
kiadta: Mártonffy  F r ig y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1 8 6 2 . Nyomatott a város könyvnyomdáját
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
